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A Study about Physical Strength of Women in Their 40’s～ 501’s 



















































































(1)ほとんど毎日行な う (2）週に 3・4回














































＼ 年令 例 主 反復横とび 垂直とぴ 急 歩 f屋 カ ジグザグドリ 体力得点合計（才） （人） （岡） （叩） （秒） (kg) フル（秒）
※※ ※※※※ ※※※※ ※ 




※※※※ ※※※※ ※※※※ 
35～39 2,368 38. 0±5. 73 33. 7土5.97 522. 8±36. 07 31. 2±4. 87 19.1 ±2. 93 64. 8士12.72 
0主
36.6 43 37. 0土3.35 33. 8土5.49 502. 2士40.70 33. 8土 4.0 18. 8±2. 43 71. 00± 11. 02 
地区婦
※ P<O. 05 ※※ P<O. 025 ※※※P<O. 01 ※※※※ P<O. 005 
表2 最近一年間の運動実施と体力
＼ 血 圧 反 応 時 間 壮 年体 力テス トf列 数 年 令 ローレル 収縮期 地緩期 単 純 全身 反復償垂直と 握 力 ングザグ 急 歩（人） （才） 指数 と（回び） び（cm ドリ秒プ）ル 得点合計(mm Hg) (mm Hg) (sec) (sec) ) (kg) ( （秒）
実 施
M 36. 5 142. 9 18. 0 75. 9 0. 378 0. 882 3ι92 34. 0 34. 9 18.1 495. 5 74. 7 
15 
している
σ 2. 82 23. 4 10.0 9. 49 o. 051 0. C96 3.C4 5目35 4. 79 1. 57 38. 7 1. 3 
※ ※※ 
実 施
E証 36. 53 142. 64 120. 12 7. 47 0.408 0. 979 36. 33 33. 67 32. 03 19. 72 522. 5 64. 86
13 
していない
1:25 ι45 。目19 0.149 3. 46 5. 50 3. 42 3. 29 50. 13 10. 43 。 2. 70 15. 62 










































あ り な し
｛列 数（人） 12 30 
年 令（才） 35. 8± 2. 8 36. 8± 2. 6 な し
血 収 縮期 114. 5± 9. 5 121. 0± 9. 9 " (mm Hg) 
圧 5也市還 期 74.6士9.0 77.8土 7.3 " (mm Hg) 
ロー レル指数 147. 7土24.2 141. 4± 13. 5 " 
反 単 純 o. 385±0. 047 0. 413±0. 106 ， 
応 ( sec) 
時 全 身 0. 873±0. 110 0.908±0. 130 " 間 ( sec) 
反復横とび 37.9士3.0 36. 7土 3.5 " （回）
壮 垂直 33. 7± 5. 1 34.0± 5. 7 " 
年 (cm) 




ア フル （秒） 18. 2± 1. 1 19. 0± 2. 8 " 
ス 急 歩
ト （秒） 500.6士27.6 519. 0±74.。” 
得点合計 70. 9± 9. 7 70.1土12.0 II 
表5 子供の数と運動条件，運動実施状況
子 運動 する余 俗
のども
充分ある ある程度 あまりない 全く ない 言十
数 ある
1 1 1 1 3 ( 7. 3) 
2 5 21 2 1 29(70. 7) 
3 1 6 1 8 (19. 5)
4 1 1 ( 2. 5)
計 7(17.1%) 29(70. 7) 4 (9. 8) 1 (2. 4) 41 
子 3軍動 をよ くや っで いるか
のもど 非常にや よくやっ それ程や ほとんど 計
数 っている ている っていない っていない
1 1 2 3 (7. 5)
2 2 1 13 12 28(70%) 
:1 3 2 3 7 07. 5)
4 1 1 (2. 5) 












にとった回復時， l＇～ l '30", 2 I～ 2 '3o'; 
3 I～ 3 '30＂の脈拍合計安静時循環指標と
の関連をみると脈拍数では標本43についで，




























5 ない方 JB 平均値±SD
土＿L .~
個 数（人） 25 17 
年 令（才lI 36. 9土3.02 I 36. o土2.07
米閣制緩 l ※※※※ 








～～～～ー～～ー A B 
｛国 数（人） 29 14 
年 令 （才） 36.8土乙79 36.4士2.61 
応反、 単純（sec) o. 385±0. 11 0.469士0.406
時間 全 身（sec)
＊※諜
o. 879±0. 122 0. 967土0.451 
反復横とび（[μj) 
努史認毛先宅
37. 86±3. 09 35. 00士3.26 
※ 
垂直と び（cm) 34.9士5.15 31. 4土5.41 
f屋 カ（kg) 33. 9±4. 10 33.3士3.61 
ジグザグ ドリブ 努色弱ミ莞を必ミ
Jレ （秒） 18.0土1.63 20.94士2.94 
接※※※
急、 歩（秒） 495. 6±37. 9 556.7士87.8
張※※出
得 点 合計 75. 14士9.56 60. 79士79.0





























1 2 t ＝乙85 P<O. 005 
1-3 t =l. 81 有意差なし
































































ない 85.7 Iな し
非常にある方 14.3 
-
普 通 14.3 
どちらかとい
えばない方 5o.ol P<o.01 
どちらかとい
I ,' I r, l、1号














である 42. 9, 
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ロ レル 指 紋
111 
図5 体 力測定成績 於 南部忠平記念スポーツセンター
1977. 9.17日測定
己年身長 体重 血圧 ；調官げ露首 f厘カ 垂 直 跳 反復備とぴ」 君、歩(IOOOmJ 体 力年齢ローレ一一 ' ジグ ドリ齢 ル指数 最高最低 全身 回／20 得点1ザグ プル歳 m kg 反応 kg 得，¢，；， cm 得点 分秒 得点 総得点 年齢No. mmHg mmHg η1 se己 sec 
I H・O 36 I叩 l 51. 9 153. 5 118 9 3 38 20 16 44 20 20 17"5 14 8’22" ll 81 20 
2 R ・ K :l4 154.1 50. 9 139. l 110 8) 73. 2 323 743 :l4 16 44 20 :17 15 16"5 17 7 '41" 17 85 20 
3 F ・ K 34 157. 4 ;,6. 8 145. 7 126 843 34 16 29 12 33 l 20"2 8 8’03" 14 61 30～34 
4 Y ・ H 33 154. 0 47. 0 128. 7 112 80 68. 7 340 920 33 15 32 15 37 15 17"7 16 8 ・2・’ 1 72 20 
5 M・M 36 155. 7 52. 0 137. 8 124 82 68. 7 313 717 39 20 31 14 :,6 14 17"8 16 7 '21" 19 83 20 
6 T ・ S 38 15. 9 66. 0 174. 2 106 64 66. 2 373 777 38 20 32 15 37 15 18＂九 15 8 '18" 12 77 20 
7 K ・0 38 152 5 53. 5 150. 8 128 78 57. 3 377 867 ・35 16 26 9 35 13 20"2 12 7 '58" 15 65 20 
8 T ・U 34 147. 4 50. 5 157. 7 121 75 103. 4 327 767 31 13 41 20 38 16 16"7 18 67 20 
9 y・N 36 154. 8 49. 0 132. 1 114 72 71. 4 316 897 35 17 35 17 35 13 17"5 17 7 '18" 19 83 20 
10 K ・ N 32 153.1 43. 0 119. 8 110 78 67. 2 347 980 31 13 34 16 35 13 18"1) 16 7 'lγ 17 75 20 
11 Y ・M 35 156. 9 61.0 157. 9 130 80 86. 3 293 743 "!,7 19 40 19 4"!, 20 14":l 20 9’06" 6 84 20 
12: M・U 32 151. 4 71.5 206.0 114 84 84. 7 383 763 34 16 27 10 37 15 18"5 15 9 '10" 5 61 30～剖
13. I・M 38 149. 8 47.5 141. 3 ! 118 84 62. 9 327 770 35 17 32 15 34 12 14" I 14 8 1γ 13 71 20 
14 K・M 34 160. 5 60.0 85 70. 9 393 843 30 12 35 17 38 16 18"5 17 8 '10" 13 75 20 
15 N • N 35 162. 3 54. 0 126. 3 120 72 89. l 463 947 :is 17 22 5 34 12 19"6 11 8 '10" 13 58 20 
16 N • 0 37 156. 9 51.5 133. 3 114 61 90. 6 290 790 38 19 36 18 43 20 17"S 20 8’40" 9 86 20 
17 Y O 35 158. 9 53.0 132. l 126 86 69. 8 353 820 33 15 :l 14 :,9 17 20"0 12 8’56” 6 64 20 
18 E ・ N 35 157. 3 57. 0 146. 4 128 76 60. 8 377 867 40 20 42 20 39 17 15" 4 19 8’05“ 14 90 20 
19 M・ K 38 150. 2 55. 5 !63. 8 132 80 130.0 353 843 33 15 32 15 35 13 20"2 17 8 '54" 7 67 20 
20 E ・ K 36 152. 0 49. 5 141. 0 108 64 69. 8 383 日17 32 14 :17 18 37 15 16"3 15 9’06" 5 67 20 
21 Y ・ T 38 162. 3 56. 0 131. 0 116 73 71. 9 3h7 I, 0h7 33 15 33 16 42 19 ・ 17" 4 17 7’33" 16 8, 20 
22・ K ・ F 36 158. 0 48. 0 121. 7 118 68 83. 3 477 957 23 5 3J 13 36 14 18"0 12 8’3o砂 日 53 35～39 
23 K ・ F 35 153.1 41.0 14. 3 106 72 66. 2 453 993 31 13 25 8 39 17 17"8 16 9 '15" 5 59 30～34 
24 N ・ H 40 151. 2 50.0 144. 6 98 56 86.1 417 857 41 20 30 13 35 13 20" l 14 8 '39" 9 69 20 
25 M・0 34 157. 4 57. 5 147. 5 124 86 77. 6 390 943 33 15 29 12 35 13 17"7 17 7’48" 16 71 20 
26 F Y 37 153. 0 64. 5 180.1 110 66 80. 4 450 853 29 11 27 10 39 17 19"5 17 8 '21" 12 67 20 
27 S l 32 155. 5 50.5 134. 3 126 78 78. 4 537 I, 057 40 20 32 15 34 12 18"2 10 8’55" 7 64 20 
28 R ・ K 39 158. 2 54. 2 13fi. 9 132 84 70. 9 68日 l, 2:3 28 10 38 18 40 18 17"4 12 11'15" 1 58 30-34 
29 H • I 41 148. 6 50.0 152. 4 138 86 72. 0 870 1. 2o7 :JO 11 29 12 :16 14 21"7 13 8’5γ 7 57 35～39 
30 T I 33 158. 6 49. 5 124.1 98 64 75. 5 353 760 26 8 41 20 36 14 20" 4 15 7’52’ 16 73 20 
31 Y Y 40 157. 6 50.5 129. 0 l口8 76 83. 3 267 810 35 17 40 19 39 17 19"0 16 8’28" 10 79 20 
32 Y・0 37 151. 0 51.5 149. 6 1C6 80 84.1 393 890 38 19 43 20 38 16 18"0 16 8 '28" 10 71 20 
33 K ・ H 38 160.1 58.5 142. 6 IC6 80 76. 6 593 I, 173 27 9 26 9 35 13 18"4 7 9’0γ 5 43 45～49 
34 R ・ K 36 149. 9 42. 5 126. 2 120 78 64. 3 323 873 35 17 37 18 32 10 18"4 15 8 'lγ 12 72 20 
35 K ・T 34 157. 6 55.0 140. 5 130 74 68. 2 620 l, 0日7 34 16 37 18 37 15 23" 4 15 8 '08" 14 78 20 
36 R ・O 42 165. 0 50.5 112. 4 J:l4 92 74. 5 443 977 41 20 43 2日 39 17 18"1) 14 7 '46" 17 88 20 
37 M・ K 40 149. 9 52.5 155. 9 138 88 62. l 490 983 31 13 35 17 31 9 18"5 3 8 '20" 12 54 35～39 
15. 8 63. 5 167. 9 122 80 96. 8 283 710 37 19 45 20 43 20 19"7 18 8 '10" 13 90 20 
39 M ・ T 39 152. 0 53.5 152. 3 116 ?6 98. 5 557 l, 153 31 13 '.l4 16 37 15 29"2 17 7’52ρ 16 77 20 
40 K・Y 40 159. 0 50. 8 126. 4 122 68 87. 6 33 15 30 13 28 6 16"2 10 8’15" 13 57 35～39 
41 K F 37 154. 8 53. 0 142. 9 14 74 72. 9 410 I. 073 30 12 31 14 33 ll 17"0 14 s 'Zo" 11 6? 20 
42 M・K 42 156. 8 61.5 159. 5 124 82 60. 8 4、明3 843 35 17 31 14 41 19 21"0 16 7 '56" 15 81 20 
43 A・A 42 155. 3 50. 5 134. 8 130 88 71. 4 460 903 37 19 35 17 41 19 19"0 7 8 '13" 13 75 20 
M （平均） 31i6 155. 2 53.40 143.19 119. 4 77. 05 76. 76 413. 6 9C6. 0 33. 79 15.44 33. 77 15. 28 37. 02 14. 88 18"78 14. 42 B’22"1S I. 55 71 20 
σ標準偏差 4 Co 6. 07 17. 83 10. 28 7. 84 12. 26 15. 94135. 73 4. 00 3. 60 5. 49 3. 68 3. 35 3. I 2 "43 355 40’邸H 4. 82 11. 02 
最高値 42 162. 3 71. 5 2on. o 138 92 113. 0 870 l. 257 41 20 45 20 44 20 14仰3 2:1 7 '18’ 19 90 20 
最低値 32 147. 4 41.0 112. 4 98 56 57. 3 267 710 23 5 22 5 28 9 29" 5 3 11’15" 1'15" 43 4.1～49 
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⑦ 自己評価による 「運動神経」とアンケートによる諸特性を探ってみたところ 「にぶい方」
と思っている婦人層において，運動スポーツに積極的にその意義を認めながらも， コンプレッ
クスを感じているが為に運動から遠ざかつてしまうこと により，自分の健康度においても不安
を抱いでいるのではないかと推測される。
以上の結果から我々は提起された種々の問題点を探り充実した指導内容の検討と指導方針を
適確化する余地を感じさせられた。 又今回触れることの出来なかった婦人層に関心度の高い，
理想体重と ローレル指数についても N地区婦人との対比の中で報告したいと思う。
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